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D e c í a m o s 
Sentemos una premisa: la responsa-
bilidad de los artículos políticos publi-
cados en nuestro anterior número, aun-
que escritos en nombre del partido 
liberal-conservador, es decir, interpre-
tando fielmente su opinión pulsada de 
antemano, corresponde directa y ex-
clusivamente al Sr. León Motta, puesto 
que es sabido que a su pluma se deben. 
Dicho esto, por las derivaciones que 
hubieran podido tener, o pudiesen 
resultar de aquellos trabajos periodís-
ticos, añadiremos, que cuanto se publi-
có el domingo último acerca del 
asunto, lo ratificamos hoy, y en tal 
ratificación comprenderá el adversario 
qué va envuelta la identificación más 
absoluta entre aquellas opiniones emi-
tidas en HERALDO y la unánime de los 
conservadores del distrito. En la ya 
larga vida de este periódico, ni antes 
de su fundación, en las campañas sos-
tenidas en otros colegas por las mis-
mas plumas que hoy redactan HERALDO, 
jamás sufrimos las molestias morales 
de una desautorización, ni creemos que 
las padeceremos nunca, porque cuida-
mos muy mucho de estar siempre en 
contacto con nuestro partido y nues-
tros jefes. Así, pues, lo dicho, dicho 
está, sancionado por todos. 
Ahora bien: ¿es, que, por ventura, 
hemos hecho algún comentario con-
ra el pacto celebrado en Madrid? 
¿es, acaso, que ni siquiera nos he-
mos puesto en guardia contra el 
anuncio de paz política en Antequera? 
No. Estamos bien acostumbrados a 
conocer y pasar por los sacrificios que 
exige la disciplina política, y hemos 
sometido nuestra voluntad en tal senti-
do, a pruebas muy duras, para que 
ahora hubiéramos desentonado. Ahí 
están nuestros artículos del domingo. 
Ellos no significan otra cosa, que el 
testimonio de acatamiento a la resolu-
ción adoptada por los Sres. Bergamín 
y Luna. Y en cuanto a actitudes, si los 
Sres. García Berdoy y León Motta, no 
han dado paso alguno colectivo prepa-
ratorio de la ejecución del convenio, 
es, porque hállase ausente el jefe señor 
Luna Rodríguez, y no están autorizados 
por éste, y mucho menos por el comité 
directivo, para ello. Y sin embargo, el 
Sr. León Motta, ha realizado un acto 
que demuestra hasta qué punto le me-
recen respeto las decisiones de sus 
amigos: inmediatamente de recibir car-
ta del Sr. Luna Pérez comunicándole 
las bases convenidas, como entre estas 
hallábase la de renunciar la primera 
tenencia y estaba en manos del señor 
León, la dimitió en el acto. ¿Cabe 
mayor prueba de asentimiento y disci-
plina? 
Y en cuanto a que los conservadores 
y entre ellos, el Sr. León Motta, no 
quisieran la paz, como se ha dicho 
ridiculamente en letras de molde el 
jueves, al partido conservador débese 
!a paz, implantada durante la Alcaldía 
precisamente del Sr. León Motta, y 
alterada en cuanto pescó el Poder el 
grupo gobernante. Así es, que este es 
el que tiene la responsabilidad de haber 
derrumbado la paz conseguida, y por 
tanto, en modo alguno hemos de reco-
nocerle mérito de ninguna clase en 
labor creadora de paz. Ahora dice el 
grupo gobernante que la quiere; y ios 
conservadores no rechazan la propo-
sición. Antes bien, la acogen con 
agrado. Pero, ¿a costa de qué se desea j 
la paz? ¿Es que ha de tener por base ' 
una administración municipal honrada? 
Muy bien A verla. A los hechos 
A las pruebas. A la realidad. Ni el 
Sr. Bergamín ni el Sr. Luna Pérez, 
están comprometidos, ni podían com-
prometerse, a que el partido conser-
vador de Antequera, reniegue del lema 
de su bandera, que no ha sido ni será 
otro, que el de la buena administración 
municipal. Así, pues, de acuerdo todos 
los conservadores, los de arriba y los 
de abajo, los personajes y los no per-
sonajes, todos estamos identificados 
en que la paz alterada por los titulados 
liberales, podrá ser restablecida si se 
desarrolla la administración normal-
mente. Y, créanos el adversario, los 
concejales conservadores que están al 
detalle de las cosas que ha hecho en 
la Alcaldía el Sr. Palomo, y que conti-
núa realizando, con la cooperación, 
inteligente en la materia, de su secre-
tario particular, y aun del Secretario 
del Ayuntamiento, no le consideran ya 
capacitado para hacer nada de prove-
cho a Antequera. Tal es la opinión de 
la mayoría conservadora, que coincide 
con la del partido en masa, sin que exis-
ta ni un personaje siquiera, ni no per-
sonaje, que esté afiliado a tal partido, 
que haya elogiado, como se ha dicho 
en un periódico, la labor administrativa 
del actual Alcalde, labor que no tiene 
defensa posible. Hace pocas noches se 
ha tomado'acuerdo en que juegan 
papel una porción de miles de pesetas, 
que cuando sea conocido en detalles, 
levantará protestas hasta de las piedras. 
Estimamos casi imposible detener 
en su desastrosa marcha, la actuación 
administrativa actual; pero, si se qui-
siere de buena fé, haciendo desapare-
cer los obstáculos que existen, podría 
conseguirse. Mas ¿quién quita de 
enmedio esos obstáculos? Tiene la 
palabra el Sr. Padilla. 
El Capi tán G e n e r a l 
_ AnteCjliera/ E l Banquete del Ayuntamiento 
queda dicho respecto al Cuartel y reiterán-
doles su propósito de cooperar con toda su 
influencia en la traída de la guarnición. 
AVISO:—Recomendamos ericazmente a 
nuestros lectores, se fijen en el prospecto, 
que inc lu ímos en la presente edic ión , por 
tratarse del tan popular y acreditadísimo 
«ELIXIR CALLOL» (llamado por los Mé-
dicos, el Remedio de ios Débiles, pues da 
fuerza, vigor y juventud). A su fórmula 
original se debe, el que haya sido Aproba-
do y recomendado por la Real Academia 
de Medicina y Cirujía. Véndese en las far-
macias y droguerías y en Málaga en casa 
de don José Peláez, Torrijos 74a 8.2; Boni-
facio Gómez , San Juan, 80. 
Como anunciamos en nuestro número 
anterior, el lunes en el correo de las 4 y 7 mi-
nutos llegó a esta Ciudad el Excmo. Sr. don 
José Ximénez de Sandoval, Capitán General 
de Andalucía. 
En numerosos carruajes, partió el elemento 
oficial e invitados, a las 3 y media de la tarde, 
con dirección a la Estación férrea» que se 
hallaba caprichosamente engalanada. En el 
momento de entrar en agujas el tren, empezó 
a llover de una manera tan desesperada, que 
cuantas personas se encontraban en el andén 
comenzaron a abandonarlo, ocupando los 
coches desde los que presenciaron la salida 
de la estación del Capitán General. Este, 
venia acompañado de sus ayudantes, del 
Excmo. Sr. General Gobernador Militar de 
Málaga y de la Comisión que fué a esperarle 
a Bobadilla. Le rindieron honores el Cuerpo 
de Bomberos, el de la Cruz Roja y Explora-
dores. Seguidamente y entre una lluvia 
torrencial, organizóse la comitiva que se 
dirigió al Ayuntamiento, donde se verificó la 
recepción en la que el Sr. Ximénez de San-
doval pronunció elocuentes frases de gratitud 
por el recibimiento que habíasele hecho. 
Visita al Cuartel y Cruz Roja 
Cuando lerminó la recepción, -el Capitán 
General acompañado del Gobernador Militar, 
Estado Mayor y demás personalidades, se 
dirigió al local ocupado por la Cruz Roja, 
donde fué recibido por una Comisión de la 
Directiva. El Presidente de ella D. Román de 
las Heras,ieyó una memoria en la que constan 
todos los servicios que tiene prestados la 
Cruz Roja desde su fundación en Antequera. 
Fué reconocido todo el material del Parque 
de Bomberos y Cruz Roja, y el ilustre Gene-
ral elogió la buena organización de ambas 
instituciones, haciendo especial mensión del 
concurso prestado por esta última, durante la 
estancia en esta Ciudad de los heridos pro-
cedentes de Africa, 
Terminada esta visita, marchó ia comitiva 
al Cuartel, donde fué recibido el Capitán 
General por los Sres. Jefes y Oíiciales de la 
Zona y Caja de Recluta a los que pasó revista 
y, a continuación, comenzó a recorrer las 
dependencias del edificio, algunas de las 
cuales encontró en buena disposición y en 
cuanto a otras, dijo, que no podían ser utili-
zadas ínterin no se practiquen en ellas obras 
de reforma, además de que para alojar tropas, 
habría de ser ampliado el cuartel, con 
nuevos departamentos. Con estas obras 
opinaban el Sr. Capitán General y el Sr. Jefe 
Ingeniero Militar, que quedaría en perfecto 
estado para poder albergar la guarnición. 
Desde el Cuartel trasladóse al domicilio 
de la Sra. Condesa de Colchado, donde se 
hospedaba. 
Por la p o b l a c i ó n 
El martes por la mañana salió el Sr. Ximé-
nez de Sandoval para ver la ciudad, visitando 
las Iglesias de San Sebastián, el ^armen y 
Santa María, y el reloj de Papabellotas, 
mostrándose admirado de las bellezas que 
encierra nuestra hermosa Antequera. 
Por la tarde estuvo en la Cueva de Menga 
y de allí marchó al Romeral donde fué obse-
quiado por el Ayuntamiento con un explén-
dido lunch. 
Los Conservadores 
A primera hora de la noche estuvo en la 
morada de la Sra. Condesa de Colchado una 
comisión de Concejales en representación de 
la mayoría municipal presidida por D. José 
León Motta, con objeto de ofrecer sus respe-
tos al Capitán General, quien les dispensó 
amable acogida^ manifestándoles cuanto 
A las ocho de la noche, se celebró en ei 
salón japonés de los Remedios, el banquete 
con que en nombre de Antequera le obse-
quiaba el Alcalde y al que asistieron muchos 
invitados. E i menú fué escogidísimo y la 
alabanza unánime que todos los comensales 
le dedicaron, es el mejor elogio que puede 
hacerse de nuestro querido amigo D. Manuel 
Vergara Nieblas. 
AI final de la comida, el Alcalde hizo el 
ofrecimiento, contestándole el Capitán Gene-
ral con un discurso lleno de sentidas frases, 
dando las gracias por cuantos actos se han 
celebrado en su honor. Hace una breve y 
elocuente reseña de los servicios que Ante-
quera tiene prestados a la Patria y al Ejér-
cito, por los que se ha hecho acreedora a 
que se le conceda la guarnición que anhela. 
Promete gastar toda su influencia en este 
sentido, y ofrece venir al frente del ¡Batallón 
que sea destinado y a! acto del descubri-
miento de la estátua del Capitán Moreno. 
El hermoso discurso fué coronado por una 
gran ovación, dándose vivas ai Rey, al Ejér-
cito y al Capitán General. 
En el Casino 
Después y acompañado de los asistentes 
ai banquete, pasó a ver el Circulo Recreativo 
en cuya puerta fué recibido por el presidente 
y la junta directiva del mismo, sirviéndose un 
champagne de honor en el gran salón de bai-
le. 
Para Málaga 
En la mañana del miércoles, marchó el 
Capitán Genéral en automóvil a Bobadilla, 
para tomar el expreso que había de condu-
cirle a Málaga. 
Un rumor 
Con motivo de la estancia en Málaga del 
Capitán General, nuestro colega E l Cronis -
ta acoge el rumor de que tan pronto estén 
hechas las reformas de este cuartel, será des-
tinado aquí un Batallón de los tres que com-
ponen el Regimiento de Borbón. 
E L PIKTOR plfiAZO 
En un chalet de los alrededores de Go-
della, Valencia, ha fallecido anteayer, vícti-
ma del asma, el ilustré pintor D. Ignacio 
Pinazo. 
Entre la pléyade de ilustres artistas valen-
cianos, en la que son figuras principales 
Joaquín Sorolla y los hermanos Mariano y 
José Benlliure, logró Ignacio Pinazo destacar 
su personalidad en fuerza de trabajos, de 
talento y de amor a su arte. Siendo ya viejo, 
había conseguido llegar a la cumbre, respe-
tado y admirado por todos. 
Era Pinazo de humilde origen, y en su 
juventud fué dorador, platero y sombrerero; 
pero manifestó siempre su decidida vocación 
por el arte pictórico. 
En la Escuela de Bellas Artes de Valencia 
hizo sus primeros estudios de Pintura^on mil 
sacrificios y robando eí tiempo al descanso, 
y en una oposición abierta por la Diputación 
provincial en el año 1876, para pensionar un 
artista en.Roma, obtuvo la plaza con el cuadro 
Francisco I , desembarcando en Valencia 
después de ' P a v í a . 
En el mismo año concurrió a la Exposi-
ción nacional de Madrid con E l c o r r a l de 
una h e r r e r í a y ' E l Rosario de la eAurora , 
y en 1881 con Los ú l t i m o s momentos del 
Rey D . Jaime el Conquistador, obra por 
!a que obtuvo medalla dé segunda clase. 
Figuran también entre sus cuadros máí 
H E R A L D O DB A N T E Q U E R A 
notables E l cementerio de Pisa, Un mos-
quetero. E l Cardenal A d r i a n o , recibiendo 
a una Comis ión de argemanados; C a m p i -
ñ a romana, Las hijas del C id , Vuelta del 
ntcrcado y Casa de mariposas. 
En la última Exposición de Madrid 
alcanzó la medalla de oro. 
Pinazo era un dibujante notable y un GO-
lorisía de rica paleta. Su muerte merece ser 
lamentada como una sensible pérdida para 
el Arte. 
Antequera conserva valiosísimo recuerdo 
del gran artista: e! admirable retrato de nues-
tro inolvidable Romero Robledo, que apare-
ce en el salón de Concejales. El transcurso 
de los años, avalorará progresivamente el 
mérito de esa obra magistral. 
PñRñ EL 5IV PflLOTTlO 
Hombre, sí; cuente usted, con que para 
otra vez que tenga que ponerse el Sr. León 
Motta el uniforme, le avisará con una sema-
na de anticipación, para que usted, en unión 
de su camarada, el secretario particular, con 
el cual tenía Vd. pillados los golpes ha tiem-
po, y coincidían en la manera de pensar y 
obrar, preparen ese homenaje que d i cen . . . . 
¡Ah!, y sí notan que le hubiera quedado al-
gún botón por abrochar al uniforme, que se 
lo abrochen! 
¡Ah..! también le recomendamos que no 
haga más p in i tos de oratoria, que para mues-
tra, con un botón basta. Es preferible que 
le preparen unas cuartillas y las lea, evi-
tándose y evitando a Antequera, el espectá-
culo dado en el banquete en honor de! C a -
pitán General. Pero, cuidando, de que las 
cuartillas que lea, sean las mismas que luego 
se publiquen, para que no suceda lo que aho-
ra, que nadie sabe en qué banquete ha dicho 
usted todo eso que se publica en un perió-
dico como por Vd, pronunciado. 
Después de todo,no es cualidad indispen-
sable, para ser Alcaide, el tener algunas con-
diciones oratorias, aunque sea coiívenientí-
simo en poblaciones de la importancia de 
Antequera. 
Mañana lunes comenzará en el local 
de la Cruz Roja el curso gratuito de 
Esperanto a las nueve en punto de la 
noche. Los señores que deseen asistir 
y aún no estén inscriptos pueden inscri-
birse en la librería de E l Siglo X X 
hasta una hora antes de comenzar di-
cho curso. 
F R U S L E R I A S 
Leo en un periódico pueblerino, que, por 
citación de su alcalde, se reunieron los pro-
pietarios de una calle para tratar del ensan -
che de la misma, 
Y, ¡caso inaudito!, todos cedieron gratui-
tamente la parte que Ies correspondía de sus 
edificios. 
¡A que no les dá tan fuerte a los pro-
pietarios de Antequera! 
Buena falta está haciendo que se ensan-
charan algunas calles que, como las entradas 
de calle Lucena, están tan angostas y son un 
peligro para los transeúntes, que al doblar 
la esquina se tropiezan con un carruaje o con 
un "afilador vuelto loco". 
Es cosa de gran rárez:a 
que los propietarios dén, 
y más siendo para el pueblo 
de beneficio o placer. 
Y si nó vean ustedes el telegramita: 
cAntequera 18, 9 n —Llegó el capitán ge-
neral de Andalucía, Sr. Ximénez de Sandoval, 
y visitó el nuevo cuartel, prometiendo que en 
plazo breve tendrá guarnición esta ciudad. 
>Fue obsequiado con un banquete en el 
Ayuntamiento, pronunciándose elocuentes 
brindis y vitoreándose al Rey y al Ejército. 
»Por la tarde revistó la zona de recluta-
miento, la Comisión mixta, el Parque de I n -
tendencia y el regimiento de B a r b ó n , que 
estaba formado en la explanada. (¡....!!!) 
»Visitó luego el hospital M i l i t a r . * 
Es cosa que maravilla 
y causa asombro a la par, . 
leer en la diaria prensa 
las noticias que nos dan. 
Pues resulta caso insólito 
que el Capitán General 
revistara aquí la tropa; 
un hospital militar; 
¡y hasta un parque de Intendencia 
viendo estuvo, Sandoval! 
Comunican desde América que a los on-
ce años de enterrada, han exhumado el ca-
dáver de una irlandesa que se suicidó dán-
dose un tremendo tajo en la yugular. Esta-
ba enterrada en el rincón del cementerio de 
los suicidas en Santa María, cerca del Niá-
gara y ahpra un su hijo pidió autorización 
para trasladarla a! otro lado de las célebres 
cataratas, al cementerio de Fairview. Hecha la 
excavación apareció el ataúd completamente 
cubierto de agua, y a! intentar sacarlo se des-
hizo en pedazos, dejando al descubierto el 
cuerpo de la suicida, que parecía estar como 
cuando se enterró, habiendo perdido só lo el 
color. 
Pero lo maravilloso es que no podían 
levantar el cuerpo porque se había convertido 
en piedra. Según dicen la petrificación se 
debe al agua «que contenía gran cantidad de 
materias calcáreas en disolución». 
¡Un cuerpo hacerse piedra, en tan pocos 
años! Ahora me explico por qué en el Torcal 
existe petrificado un viático (con cura y todo), 
un baile flamenco y otra porción de figuras 
que la fantasía popular vé en la sierra. 
Sobre asunto tan curioso 
es preciso, don Odón^ 
se sirva darnos alguna 
p a l e o n t ó l o g a lección. 
D O R O - T - O 
/ilmanaque Zaragozano para 1917 
a S c é n t i m o s 
Es el mejor calendario que se ha publica-
do y el que contiene los pronósticos del 
tiempo con más presición y seguridad, por 
recibir las noticias de los mejores observato-
rios astronómicos. 
Cada almanaque lleva estampado un nú-
mero, para tener opción a! regalo de 50 ptas. 
que hace la Administración del Calendario 
al que tenga la suerte de coincidir con el 
del premio mayor de la Lotería de Navidad 
que se sorteará el 22 de Diciembre de 1916. 
D E VEJ^Tñ E J i ELi SlGLtO X X 
Accidente automovil ista 
Hoy tenemos que dar cuenta de uno de 
los muchos que a diario ocurren, y que ha 
tenido por escenario la carretera de jaén a 
Granada. El automóvil salió de aquella ca-
pital para Motril, conduciendo al diestro Po-
sadas y su cuadrilla, que habían de torear en 
dicha población, y como al llegar a un reco-
do del camino hiciera un rápido virage para 
evitar el choque con un poste, volcó, oca-
sionando la muerte del dueño del coche don 
Luis Montero, resultando los demás ocu-
pantes con solo leves contusiones. 
El finado era hermano político de nues-
tro particular amigo D. Rafael Oloriz, activo 
interventor de los F . C . Andaluces, por lo 
que tanto a este como a su distinguida familia, 
testimoniamos nuestro pesar. 
glíl^  N O T I C I A S 
E N F E R M O 
Nuevamente se encuentra enfermo de cui-
dado, el reputado médico de ésta Ciudad, 
nuestro particular amigo, D. Diego del Pozo 
Herrera. 
Deseárnosle pronto alivio. 
¿SERÁ C I E R T O ? 
Sabemos que un importante establecimien-
to de Madrid, se propone regalar 60.000 al-
manaques de pared y que en ello podrán to-
mar parte nuestros lectores. Que ¿como? 
Seguramente y debido a las actuales cir-
cunstancias los almanaques de pared para el 
. año próximo han de escasear sobremanera. 
J Los grandes talleres fotográficos de J. Luque 
de Madrid, sin reparar en gasto alguno, tiene 
recibidos 60.000 que repartirán entre los lec-
tores de las diversas publicaciones de Espa-
ña. E n breve publicaremos el cupón para te-
ner derecho al citado regalo. 
NATALICIO. 
Ha dado a luz felizmente una preciosa ni-
ña la distinguida esposa de don Jerónimo 
Santaolalla. 
También ha tenido un feliz alumbramiento 
la esposa de nuestro querido amigo el reloje-
ro municipal don Francisco López. 
Nuestra enhorabuena a ambas familias. 
F A L L E C I M I E N T O S . 
E n la última semana han pasada a me-
jor vida don José Luque Mellada, y la madre 
de nuestros apreciables amigos don Agustín 
y don Fernando Vivas, señora doña Dolores 
Torralva Sánchez. (D. E . P.) 
A las respectivas familias enviamos el tes-
timonio de nuestro pesar. 
CULTIVO DK ALGODQKL 
Por considerarlo de interés para los la-
bradores, copiamos de un periódico sevi-
llano, la noticia que sigue: 
Un labrador de Paradas, don Juan 
Aguilar Ortiz ha hecho recientemente en 
su cortijo E l Cerro un ensayo que ha dado 
resultado maravilloso. 
Sembró diez fanegas de algodón dando 
un rendimiento fabuloso y un barbecho de 
la mejor calidad. 
L a calidad del nuevo cultivo dícese su-
pera al mejor de los Estados Unidos, 
E l resultado representa [un paso para 
nuestra agricultura, aquí donde tanto maíz 
de secano se cultiva y se cosecha. 
E l cultivo del a lgodón centuplica la 
producción a dicho cereal en los terrenos 
j andaluces, como se ve por el resultado 
mencionado. 
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De Antequera es muy raro encontrar no-
ticias en los periódicos, dicen los emigrados 
ds ella; pero lo que és ahora, con la que ha 
aparecido en un diario de gran circulación, 
estarán asombrados y hasta se darán pisto 
mostrándola a sus conocidos para que se 
enteren de lo que és su pueblo* 
Como que puede maravillarnos a noso- j 
tros mismos, que creíamos vivir en una pobla- \ 
ción pacífica y nos resulta que ésto es una 
plaza fuerte. £ 
CAPITULO XL1X 
Fundación del Convento de los Ca-
puchinos, extramuros de la Ciudad. 
En el año de 1612 vinieron a esta Ciudad con 
ánimo deliberado de fundar un Convento de su 
Religión los Padres Capuchinos Fray Severo de 
Lucena, Fray José de Linares, siendo Comisario 
General el P. Fr. Serafino Policeo. Para ello se 
valieron de su humildad y del favor de algunos 
Regidores, para que la Ciudad Ies diese sitio en 
que fundar, a que condescendió con la liberalidad 
que suele y tan ejemplar Religión se merecía; para 
lo cual les dió y señaló la ermita de Ntra. Sra. de 
la Cabeza, y en ella estuvieron hasta que la Ciudad 
para que pudiesen labrar, les concedió cercar la 
tierra que les pareciese acomodada para su funda-
ción, como consta del cabildo que se celebró 
en 22 de Noviembre de 1613. 
La tierra y sitio que tomaron y cercaron es la 
que hoy de presente p o s é e l a viuda de Juan Ruíz 
de Alcántara, en que fabricaron Iglesia y Convento, 
Habiendo muerto el dicho Jurado Felipe Martín 
en 2 de Marzo del año siguiente de 1610, se abrió 
el testamento y se vió la disposición de él. Y en 22 
de Marzo hizo la dicha D.a Luisa donación irrevo-
cable de los réditos de catorce mil ducados, que 
era la mitad de la hacienda, que eran los de su 
marido, de que ella era usufructuaria, para comprar 
sitio para labrar la Iglesia. Y de los catorce mü 
ducados suyos, que era la otra mitad del caudal, 
hizo donación irrevocable, reservándose para sí el 
usufructo por los días de su vida. 
Todas estas escrituras y otras que se hicieron 
en consecuencia de esta fundación> se remitieron 
al Padre Francisco de Quesada, quien de su parte 
aceptó la fundación y remitió a Roma dichas escri-
turas al P. General Claudio Aquaviva, el cual las 
aprobó y remitió su patente de fundadores a los 
dichos Felipe Martín y D.a Luisa de Medina, y la 
entregó el P. Rector a la dicha D.a Luisa, y señaló 
para el día dedicado a la fundación y posesión del 
Colegio el día primero de Enero, y fué la primera 
el año de 1611. Este día se hizo gran fiesta y el 
P. Rector convidó a la Ciudad y a algunos Caba-
lleros para la ceremonia de dar la vela a la funda-
dora, y así se ejecutó los demás años que vivió, 
saliendo el Rector con toda la Comunidad, y en 
una fuente de plata se llevaba la vela y se le daba 
a la fundadora en señal de reconocimiento y gra-
titud perpétua que les tiene; y luego ella la vuelve 
a dar para que arda en el altar; y asistía a la Misa 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
La Coionización Española en Africa 
(CONCLUSIÓN) 
En nuestra nacióo debemos procurar que las 
entidades y org^ aniBoios que tiende a encauzar v 
dirigir la opinión hacia la expansión colonial, 
como la benemérita «Liga Africanieta Española» 
y las empr«8aa que llevan a la práctica el plan 
colonizador, como la respetable ¡«Compañía Espa-
ñola de Colonización» y otras formadas por ele-
mentos exclusivamente españoles, arraiguen y se 
rebostezcan, porque tiende a orear nuevos intere-
ses patrios, nuevos centros de, producción y tra-
bajo; porque contribuyen a aumentar el bienestar 
público y afianzar el prestigio nacional. 
Si cuando tiempos atrás prestigiosas y regias 
personas, de feliz memoria, que tan acertadamente 
encauzaron la política española, al dirigir sus 
miradas hacia el país allende el Estrecho nos reve-
laron un nuevo porvenir en aquellas tierras, se 
hubiese empezado a prepara y encauzar la opinión 
pública, no se nos hubiesen arrebatado regiones 
que de hecho y derecho correspondían girar alre-
dedor de la órbita española. 
Esta fuerte opinión, al actuar seria, recta y 
concienzudamente en la política nacional, Ueyaría 
con toda seguridad una vida pujante y próspera; 
desarrollaría su programa máximo y mínimo; 
recabaría de los Poderes públicos el cumplimiento 
de los anhelos de positiva eficacia de la sana 
corriente de opinión ciudadana; "a la par que 
serviría de guía y eje a la labor de los gobernantes. 
Con ello la paciúcacióü y colonización de 
nuestra zona de influencia marroquí seria más 
rápida, fecunda y provechosa, ya que no escati-
maría medios y elementos. La labor del ejército, 
de las compañías, empresas y particulares que 
acudan en dicho paia, se vería más apoyada y 
secundada. 
El abandono, como reverso de la medalla, por 
nosotros: por gobernantes y gobernados de la 
sagrada misión civilizadora y colonizadora, repre-
sentaría delante de los demás pueblos nuestra 
renuncia a actuar en el concierto de las naciones; 
determinaría fatalmente la exclusión definitiva de 
España en la vida internacional y su substitución 
inmediata; en fin, un fracaso como nación de 
iniciativas y actuación propia. 
En tal caso, los resultados serian fatales; se 
producirían hondas perturbaciones en la vida 
nacional. Bochornosa responsabilidad caería sobre 
nosotros, si por nuestra desidia, indiferencia e 
ineptitud entráramos en la categoría de nación 
sometida de efectivo a la influencia y protección 
de otra potencia. 
Afortunadamente los síntomas actuales no 
hacen presagiar tan funesta como fatídica visión. 
La indiferencia ciudadana hacia la expansión 
colonial, aunque lentamente va desapareciendo de 
nuestra nación, convirtiéndose los que se han 
hecho perfecto cargo de la cuestión, en entusiastas 
propagandistas y defensores del engrandecimiento 
y dilatación de la esfera expansiva de España; van 
surgiendo entusiastas particulares y poderosas 
empresas que integradas por el esfuerzo y apoyo 
moral y material del obrero y del capitalista, van 
llevando a cabo la colonización del Africa espa-
ñola, surgiendo por ende inmensos centros de 
producción y trabajo, nacionalizando de efectivo 
los numerosos intereses que se van creando. 
Entusiastas y prestigiosos financieros españoles 
dirigen sus iniciativas, conocimientos y capitales 
a regiones inexplotadas; multitud de familias han 
hallado el trabajo y bienestar que en otras partes 
han buscado. 
Buen número de diarios y revistas y mayor 
número de competentes escritores contribuyen a 
la divulgación de los conocimientos coloniales. 
Al dar ¡cabida a la esperanza, sinceramente 
deseamos y nos alegramos de tan halagüeño des-
pertar; nuestro anhelo es que se rompan antiguos 
y funestos moldes de pesimismo y contraprodu-
centes finalidades, y lo que es hoy solo modesto e 
inicial desenvolvimiento hacia mejores y más 
prácticas actuaciones expansivas de la vida nacio-
nal, se convierta pronto en formidable e imponente 
manifestación de la vitalidad de la vieja nación 
hispana. 
A. Bal labriga y Vidal ler 
GISTRO C 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Srcs . que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
Días 23. 24, 25, 26, 27 y 28,—La R. Co-
munidad , de Dominicas, por sus bien-
hechores. 
Día 29. — D . José R o d r í g u e z , por sus her-
manas. 
M 1 R E V I S T A 
^Qué podemos decir, que no lo hayamos 
repetido hasta la saciedad, respecto a la 
magníf ica pub l i cac ión mensual «MI RE-
V I S T A » de la casa editorial J. Ga l í ach de 
Barcelona? 
No obstante, cuanto se diga es pocot por-
que cada nuevo n ú m e r o es nueva sorpre-
sa. El que acabarnos de recibir se distingue 
por sus preciosos dibujos de labores, los 
trabajos de bordado, imi tac ión de los cele-
brados Gobelinos, y la c o m p o s i c i ó n musi-
cal con q.ue obsequia a los suscriptores. El 
texto, en general, es como siempre ameno, 
út i l e instruct ivo. El cuento que dedica a 
los n i ñ o s es una sá t i ra punzante contra 
aquellos ambiciosos, que nunca se conten-
tan con lo que tienen, que debe r í an leerlo 
y meditarlo t a m b i é n las personas mayo; 
res.. Contiene tres p á g i n a s ilustradas de la 
ingeniosa novela de aventuras, y ocho pá-
ginas del Diccionario para las familias, ver-
dadero archivo de cuanto debe saber una 
ama de casa. 
L acre flexible «SPORTM 
D E VtíflTflL HJSl H ü S lGüO X X 
Inscripciones hechas del 13 al 19 de Octubre. 
N A C I M I E N T O S . 
Josefa Porras Díaz , María de los Dolores 
Santolalla Bell ido, An ton ia Benito D o m í n -
guez, José Maria Paradas Ruiz . Daniel 
Cuadra Burgos, Rosario Garc ía Rico, 
Ildefonso Rivera de la T o r r e , José Pérez 
López , Leocadio M á x i m o F e r n á n d e z Oltra , 
An ton io Vi l lodres Podadera, Miguel M u -
ñoz Reyes, Manuel G u t i é r r e z Romero, 
Anton io Sáez G a r c í a , José Palencia Fu r i e l , 
Cr i s tóba l R a m ó n Baez Podadera, Isidro, 
Berrocal Cobos, Carmen Castilla M u ñ o z , 
Antonio Vegas Palomo. María Palomas 
López , E lv i r a L ó p e z Torres . 
Varones 13.—Hembras 7 . = T O T A L 2 0 . 
DEFUNCIONES. 
Lu í s G a r c í a Paradas, de 2 a ñ o s ; C o n -
cepción H a z a ñ a s F e r n á n d e z , de 46 a ñ o s ; 
Francisco Esparraga Berrocal; 5 meses; 
Carmen Or t iz J i m é n e z , 21 meses; A n d r é s . 
Rubio Calvo, 2 a ñ o s ; Dolores T ó f r a l v a 
S á n c h e z , 82 a ñ o s : An ton io Gonzá lez Bur-
gos, 36 a ñ o s ; Socorro J i m é n e z Ort iz , 88 
años ; Ana Mar ía Santos Pé rez , 7 meses; 
Catalina G a r c í a Romero, 80 a ñ o s ; Francis-
co Hidalgo Páez , 8 a ñ o s ; Beatr ís Mar t ín 
Ranea. 70 a ñ o s : Carmen Morente Boni l la , 
18 meses; Pi lar Garc í a Or t iz , 12 meses. 
Varones 5.—Hembras 9.~=-=TOTAL 14. 
M A T R I M O N I O S 
Francisco Alva Quintana con Mar í a 
del Carmen Torres Palomo. 
T A L L E R D E M A R M O L E S 
D E R O M A N G O N Z A L E Z 
MÁLAGA 
Const rucc ión de chimeneas, fuentes, colum-
nas, pavimentos y pedestales 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera 
Enrique Atanet Garc ía , Merec íHas , 32 
donde se facilitan muestras y precios. 
U L T I V O o e veza 
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y sermón. Juntamente con la aceptación de la fun-
dación del Colegio, y patente de ello, envió él 
General título de Colegio a esta casa, y nombró 
por primero Rector al P. Gonzalo de Peralta. 
La referida fundadora Doña Luisa de Medina 
juzgó que le faltaba el complemento a su fundación 
si le faltaba la enseñanza de la juventud, instituto 
propio de la Compañía, así de latinidad, como de 
virtud, buenas costumbres y política. Para lo cual 
señaló en los alimentos que gozaba, 200 ducados 
para dos Maestros que la enseñasen, y pidió al 
P. Provincial se abriesen dos clases para ello, a 
que se agregó la petición de la Ciudad, y él dió 
noticia a el P. General Mucio Viteleschi, que con-
cedió la licencia para ello, y su ejecución se remitió 
al P . Provincial Francisco Alemán; el cual consul-
tándolo con los Padres graves de la Provincia, y 
vencidas las contradicciones que hicieron, mandó' 
se abriesen las dos clases, siendo Rector el Padre 
Gabriel de Ortega, año de 1623. 
La antigua Iglesia duró hasta el año de 1706; 
en que se acabó y perfeccionó la nueva, que hoy 
permanece, que es muy preciosa y hermosa y se 
dedicó el día 13 de Febrero de dicho año, Domin-
go de Carnestolendas: ese día y los dos siguientes 
se hicieron las fiestas de la dedicación, siendo Rec-
tor el P. Pedro de Porras, natural de esta Ciudad. 
En una heredad de los Padres de la Compañía, 
había una Capilla en que decían Misa, y en ella 
estaba un lienzo de S. Ignacio de Leyóla, el cual 
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en el año de fué tan copioso el sudor que 
tuvo, que muchas personas le enjugaron con sus 
lienzos, milagro que de orden del Ordinario se 
comprobó; y mudaron el lienzo y lo trasladaron a 
la Iglesia y hoy está en la capilla cuya puerta sale 
a la calle de Maderuelo. 
D, Francisco Silvero y Ahumada, Presbítero, 
por su testamento, que otorgó año de 1663 ante 
Gonzalo de Villalba. dejó al Colegio de la Compa-
ñía una casería de viñas considerable, con cargo 
que se habían de abrir tres clases, una en que se 
leyesen arles, otra de sagrada Escritura y otra de 
Teología Moral. 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Terreno.—La veza de invierno teme el exceso 
de humedad, por lo cual las tierras algo ligeras son 
más apropiadas que las arcillosas y duras; sin em-
bargo, cuando los terrenos arcilloso-calizos tienen 
subsuelo permeable, como ocurre en muchas vegas 
aragonesas, prospera bien, tanto, que a mi entender 
el máximum de rendimientos se obtiene en los mis-
mos, como hemos visto por propia experiencia. Se 
deduce de esto que solo los suelos arcillosos de sub-
suelo impermeables deben proscribirse para su cul-
tivo. 
Preparación del ¿íírreno.—Cultivándose, por lo 
general, tras un cereal, consiste la preparación en 
regar el rastrojo, alzándolo con una labor de Jaén; a 
los diez dias, una labor de brabant Si en la alter-
nativa seguida se hace anticipo de abonos, se adi-
cionará el estiércol y los abonos, enterrándolos por 
ligera labor. En la primera quincena de septiembre, 
se riega, y al tempero se atabla de clavo y de llano. 
Silos terrones son de grandes dimensiones, antes 
de atablar se pasará el rodillo Croskiil. 
Siembra..—M tempero de riego, se siembra a 
voleo la veza, pero, siendo planta rastrera, necesita 
otra que ejerza el papel de tutor, empleándose co-
rrientemente para ello la avena. La siembra de otor 
ño se ejecutará lo antes posible para que las plantas 
tengan desarrollo suficiente, defendiéndose de las 
heladas, y, al propio tiempa, poder segar el forraje 
en la piimera quincena de Abril, cuanto antes, para 
que quede algún tiempo a las labores preparatorias 
de la planta siguiente. 
La cantidad de simiente empleada por nosotros 
es de 160 litros de veza por hectárea con 40 de ave-
na, es decir, una cuarta o quinta parte del cereal. Se 
envuelve la simiente por una labor ligera atablando 
después de clavo y de llano, practicándose seguida-
mente los poyos y rasas para riegos.. 
Abonos,—Del estudio detallada de la absorción 
en esta planta se observa que es muy ávida, antes 
de la floración, en ácido fosfórico, nitrógeno y cal, 
no pareciendo ser grandes sus exigencias en pota-
sa en ninguna época. 
Eí nitrógeno, por ser planta leguminosa, lo toma 
directamente de la atmósfera; la potasa, en tierras 
arcülosas enmendadas con ca!, se encontrará, por lo 
general, en forma asimilable suficiente para las poi-
cas necesidades de la misma; por lo tanto, lo que de-
beremos restituir al terreno es el ácido fosfórido y 
la ca!. Se adicionan 200 kilogramos de superfosfato. 
de cal I8j20, pero si las tierras están esquilmadas, 
se amplia hasta 300 kilógramos. 
Cuidados del culiwo.—Sitndo planta de gran 
desarrollo, no exige escardas ni limpias, por ahogar 
toda clase de malas hierbas; solo se darán los rie-
gos necesarios, que en general, bastan de dos a tres 
de 600 metros cúbicos por hec tárea. 
i?eco^aó/i.—Debe segarse en el momento de 
floración, si se ha de consumir en verde, por ser en 
esta época mayor la cantidad de elementos nutriti-
vos contenidos en el forraje. Cuando los granos 
comienzan a formarse dentro de las vainas, solo lo 
acepta el ganado caballar y lanar; por lo cual, si no 
ha podido Consumirse en verde, se siega para su 
henificación. 
Su valor forrajero.~?M verde, como en seco, 
es un excelente forraje,. siendo estimalante para 
producción lechera, muy en particular para las 
yeguas y ovejas de€ría. 
COMPOSICIÓN POR 100. Verde Seco 
Humedad 82,879 16,700 
Materia seca . . 17,121 83,300 
Idem nitrogenada 3,818 13, 
Materias grasas 1,707 2,400 
Idem hidrocarbonadas 4,268 29,500 
Celulosa total. 3,585 26,100 
" (CONTINUARÁ) . . x • 
1 nn Mnuri rn 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
LUÜ 11UILLL0 
De venta en la librería EL SIGLO X X . 
Caja 5e Ahorro; y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 15 de Octubre de 1916, 
INGRESOS 
Por 539 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 préstamos. 
Por intereses . , . . . 
Por libretas vendidas. . -
Total . . 
PAGOS 
Por 34 reintegros . , . . 
Por 13 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . , 
Por subvenciones . . . 



















EL SIOLO XX.-AfitctBerft 
J E R % 
D E * > r > > í J A R A 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
T j ^ A . I M I E Z Q T J T T - A . 
A 2.25 P E S E T A S l a s bote l las 
de un litro de J a r a b e de I i imon, 
f l a r a p j a , Z a r z a p a r r i l l a , p r e s a , 
p r a m b u e s a , G r o s e l l a , G r a n a -
d ina , R o s a , P i ñ a ( Plátano, 
M a n z a n a , P e r o , ñ z a ^ a r , Gafé^ 
S i d r a y A g r á s . 
A 2.50 P E S E T A S l a s de Hor-
c h a t a de ñ l m e n d r a y C h u f a s . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
Biblioteca fie "TEATRO MUNBIHL" 
Obras ía 35 céntimos. 
De venia en la l i b r e r í a E l S i g l o X X . 
FONOICIÓN y CONSTRUCCIONES imicus 
U N A É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J V i V O ^ J B J Q X J K ^ R A 
16 
DE m u 
m la Librería 
I L SIGLO XX 
OiEe ¡uic a 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas,, una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más . 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 




D I E Z C U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
SMPLI/fCIÓN FOTOGiWFIC/S Í 
REGALO DE 
HERALDO D E ANTEQUERA 
Biblioteca de ia$ Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en E L SIGLO X X . 
GARZON, 2 
mmmm 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
S e v i l l a ^ l W á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados == Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
c o 
FABRICA IDE ABONOS MINERALES 
— D E — 
J o s é G a r c í a Befdoy ^ A n t e q u e r a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada fierra y cuUivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz.. . 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
piinip Goplied Limiled MU 
CAPITAL 375.000 LIBRAS ESTfcRLINAS 
El auto-revelador de incendios * M A X I M A X > avisa por medio de un fortísimo timbre de 
alarma e! sitio preciso donde hay un fuego a los pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a salvo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes pérdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y R I E G O S . 
Repintante: M T O N O SÍNSEBÍSTWN QñUm filamefia, 35 
EXPOSICIuN D E APARATOS EN E L PARQUE D E BOMBEROS 
Instrumentos de Músi 
Instrumentos para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mismos. 
| PIANOS | — | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurrias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — | METODOS Y MUSICA | 
Gramófonos, discos o placas, agujas y demás accesorios. 
PARA PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SAMCHEZ , 1 2 
PROXIMAMENTE S E RECIBIRÁN L O S POPULARES E INSTRUCTIVOS 
B i i a p s Bailiy-Ballllere 
Con interesantes apuntes de la Guerra Europea y 
multitud de noticias mundiales. 
